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DEBRECZENI SZÍNHÁZ.
Ili bél iét Csütörtökön, deczember 19-kén 1872. 
a d a t i k :
18 szám.
MOORI
Opera 3 felvonásban. Szövegét irta Cammarano Saivator, zenéjéi Donizetti Kajetán, Fordította Egressy Béni.
(Rendeiö: Szabó.)
Személyzet:
Sir Bdgardo de RstoiisvoihÍ 
Lord Aatboa JSwieo 
J.ücia, hugit — —





Rajmond<«, Lucia nevelője — — — Philippovich,
Alissá, Lucia hölgye — — —  Medgyesiné.
Norraando, Ravensvood seregei vezére — Bartha
Hölgyek, lovagok, fegyveresek, Aathon szolgái, vadászok.
Történik Skóíiában, részint a volfscerígt puszta toronyban. — Idő: XV I. század.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9 érától déli 12 éráig, délután 3 órától 5 óráig, este a pénztárnál.
Mely a rak  t Alsó és közép páholy 4rfrt. >50 kr Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr. 
Támlásszék Mfrt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Deákjegy 40kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 9 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
tögr Föl l én yí beteg.
IMbreszea 18T3L Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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